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Сложные предложения с различными видами связи 
 
 
В русском языке (особенно в языке художественной литературы)  
широко представлены предложения, предикативные части которых (три и 
более) связаны различными средствами: союзами (сочинительными и 
подчинительными), союзными словами, интонацией и различными их 
комбинациями.  В лингвистической литературе такие предложения также 
называются сложными предложениями смешанной (комбинированной) 
структуры, многокомпонентными сложными предложениями, усложнёнными 
сложными предложениями, сложными синтаксическими конструкциями, 
многопредикативными усложнёнными предложениями и др.  В таких 
конструкциях выделяется два уровня членения. Первый уровень – логико-
синтаксический, второй – структурно-синтаксический.  На первом (высшем, 
генеральном) уровне членения выделяются более крупные логические части  
(компоненты) конструкции, на втором  (низшем) уровне – предикативные 
части внутри компонентов, т.е. простейшие «строительные элементы» 
сложного предложения. Два уровня членения сложных синтаксических 















На более высоком уровне членения  сложные синтаксические 
конструкции могут объединяться при помощи сочинительной и бессоюзной 
связи. Подчинительная связь (как более тесная)  возможна только на  втором 
уровне членения. В  сложных синтаксических конструкциях чаще всего 
сочетаются следующие виды связи: 
1. С о ч и н и т е л ь н а я   и   п о д ч и н и т е л ь н а я связь. Наиболее 
распространены конструкции, в которых каждая из сочинительных частей 
или одна из них имеет одну или несколько придаточных частей, т.е.  
сложноподчинённое предложение включается в качестве компонента в 
структуру сложносочинённого предложения: 1. Быстро мчался поезд, убегая 
от процветающего города и направляясь к станции Тихорецкой, но я 
расставался с ним далеко не с тем удовольствием, которое ощущал 
несколько часов назад, при приближении минуты отъезда (Л.Успенский); 2. 
Стадо  диких уток со свистом промчалось над нами, и мы слышали, как оно 
спустилось на реку недалеко от нас (И. Тургенев). Схемы этих предложений 
следующие:  
 











Во многих случаях предложения  состоят из двух и более компонентов, 
каждый из которых представляет структуру сложноподчинённого 
предложения. Между собой такие компоненты связываются сочинительными 
союзами: И понял, что я заблудился навеки в слепых переходах пространств 
и времен, а где-то струятся родимые реки, к которым мне путь навсегда 











отзовётся, – и нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать 
(Ф.Тютчев). 
В конструкциях с сочинением и подчинением структурные части  
могут  распространяться общей для них одной придаточной частью: Когда 
Иван Семёнович начинал сердиться, брови у него поднимались вверх, лоб 
морщился и губы плотно сжимались (Е. Селезнёва). Если две независимые 
части соединяются одиночным сочинительным союзом и имеют общую 
придаточную часть, то запятая  перед таким союзом не ставится: Чем больше 
знает человек, тем большую ценность  он представляет для общества и 
тем интереснее и плодотворнее его собственная жизнь (К.Паустовский);  
Когда я пошёл к ней, было светло и еще не зажигали лампы (А. Чехов).  
В предложениях с сочинением и подчинением рядом могут 
располагаться два союза: сочинительный и подчинительный. Запятая между 
союзами ставится, если изъятие придаточной части не влечёт за собой 
перестройку подчиняющего предложении, т. е. если после придаточной части 
не следует вторая часть союза …то:  Лиза пошла безлюдной площадью, и, 
когда ноги ее стали тяжело срываться с круглых лысин булыжника, она 
вспомнила, как возвращалась этой площадью солнечным днем… (К.Федин). 
Если же за придаточной частью следует вторая часть  союза …то, запятая 
между союзами не ставится:  Она села в третьем ряду, и когда Гуров 
взглянул на неё, то сердце у него сжалось  (А.Чехов). 
2. П о д ч и н и т е л ь н а я    и   б е с с о ю з н а я   связь. В таких 
конструкциях бессоюзная связь является доминирующей, а подчинительная 
связь выявляется на втором уровне членения сложной синтаксической 
конструкции и считается внутренней связью между главной и зависимой 
(зависимыми) предикативными частями: 1. Некоторые учёные утверждают, 
что жажда воспоминаний приходит с возрастом, – я думаю, что они 
ошибаются (А.Чаковский); 2. Не думай, что, если ты молод и полон сил, 
тебе все по плечу; есть вещи, посильные только старости, потому что в 
ней − мудрость многих поколений (В. Сухомлинский).  
 























3. С о ч и н и т е л ь н а я   и   б е с с о ю з н а я   связь. В таких 
конструкциях возможны различные варианты сочетаний предикативных 
частей: Несколько дней спустя после своего приезда молодой Дубровский 
хотел заняться делами, но отец его был не в состоянии дать ему нужные 
объяснения; у Андрея Гавриловича не было поверенного (А.Пушкин). Это 
предложение состоит из двух компонентов, связанных бессоюзной связью. 
Первый компонент  представляет собой сложносочинённое предложение с 









В следующем предложении первый компонент включает одно 
предложение, второй – два предложения, связанных сочинительным союзом 
и: К счастью, по причине неудачной охоты, наши кони не были измучены: 
они рвались из-под седла, и с каждым мгновением мы были все ближе и 
ближе (М. Лермонтов).  
 
 





4. П о д ч и н и т е л ь н а я,   с о ч и н и т е л ь н а я   и  б е с с о ю з н а я    
связь. Основная связь между компонентами – сочинение или бессоюзие, 
внутри компонентов может наблюдаться любой вид связи (подчинение, 
сочинение и бессоюзие): 1. Небо всё ниже нависает над нами; слабо 
брезжит синевато-свинцовый свет угасающего дня, и в туманной дали уже 
начинают появляться те бледные неуловимые огоньки, которые всегда 
мелькают перед напряжёнными глазами путника в зимние степные ночи (И. 
Бунин); 2. Писатели, которых мы считаем вечными или просто хорошими и 
которые пленяют нас, имеют общий и весьма важный признак: они куда-то 
идут и вас зовут туда же, и вы чувствуете не умом, а всем существом, что 
у них есть какая-то цель (А. Чехов). 
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В следующем предложении выделяются три компонента, которые 
связаны между собой посредством интонации и сочинительного союза и; 
третий компонент  – сложноподчинённое предложение с придаточной частью 
меры, степени и образа действия: Не разойтись тебе со мной, должна ты 
оглянуться, и так устроен шар земной, что нам не разминуться (М. 
Лисянский). Графически это предложение может быть представлено в виде 
следующей схемы: 
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